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ABSTRACT 
Sarah, Yuni. 2018. Improving the Quality of Civic Education Learning Through 
Numbered Head Together Model for Students of IV Grade of SD 2 
Sumbermulyo.SkripsiProposal. Teacher of Elementary School Education. 
Teacher Training and Education Faculty. MuriaKudus University. 
Advisors (i) Dr.Murtono, M.Pd., (ii) Santoso, M.Pd. 
This research aims to describe the teacher skill, the increased learning 
activities and to find out the increased learning results by applying Numbered 
Head Togethermodel in SD 2 SumbermulyoPati. In this material, the students are 
given the simple example of globalization effects to environment. The students’ 
learning result is a behaviour change process includes cognitive, affective and 
psychomotor aspects which is done consciously indoors or outdoors. Numbered 
Head Together model is one of cooperative learning strategies. Based on this 
strategy, the students place the dominant position in learning process then the 
teacher points a student as a representative one of his/her group without any 
warns. The action hypothesis is the application of Numbered Head Together 
model can improve civic education learning result and teacher skill for students of 
IV grade of SD 2 SumbermulyoPati. 
This classroom action research was conducted in IV grade of SD 2 
SumbermulyoPati with 20 students as subject. It is available in two cycles. Each 
cycle consists of four stages; planning, implementation, observation and reflexion. 
The independent variable is Numbered Head Togethermodel. Meanwhile, the 
dependent variables are civic education learning result of IV graders of SD 2 
SumbermulyoPati. The instruments of this research are interview, observation, 
test and documentation.The validity test uses Expert Judgement. The data 
analyses are quantitative and qualitative. 
The results of this research show that students’ learning result of civic 
education in the materials of giving simple example of globalization effects for 
environment is improved. The cognitive aspect increases (70%) in cycle I to 
(75%) in cycle II. The affective aspect increases (70,12%) in cycle I to (95,12%) 
in cycle II. The psychomotor aspect increases (89,05%) in cycle I to (81,14%) in 
cycle II. Those all are supported by teacher skill in managing the learning process 
in cycle I (71,55%) to (78,01%) in cycle II using Numbered Head Togethermodel 
which can improve the students’ learning result of civic education in the materials 
of giving simple example toward globalization for environment effects in IV 
grade of SD 2 SumbermulyoPati. 
Based on the result of this research that has done in IV grade of SD 2 
SumbermulyoPati, the researcher concludes that the use of Numbered Head 
Together model can improve the students’ learning result of civic education in the 
materials of giving simple example toward globalization effects for environment 
in IV grade of SD 2 SumbermulyoPati. The researcher suggests to improve the 
learning result by using Numbered Head Togethermodel in learning process. 
 
Key words: NHT model improves students’ learning result of IV grade. 
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ABSTRAK 
Sarah, Yuni. 2018. Peningkatan KualitasPembelajaran PKn Melalui Model 
Pembelajaran Numbered Head Together Pada Siswa Kelas IV SD 2 
Sumbermulyo. Proposal Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (i) Dr. Murtono, M.Pd., (ii) Santoso, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketrampilan guru, 
menggambarkan peningkatan peningkatan aktivitas belajar dan menemukan 
peningkatan hasil belajar dengan diterapkannya model Numbered Head 
Togetherdi SD 2 Sumbermulyo Pati pada materi memberkan contoh sederhana 
pengaruh globalisasi di lingkungan. Hasil belajar siswa adalah proses perubahan 
perilaku yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang dilakukan 
secara sadar di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Model Numbered Head 
Together merupakan salah satu dari strategi pembelajaran kooperatif. Pada model 
ini siswa menempati posisi sangat dominan dalam proses pembelajaran dengan 
cirri khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili 
kelompoknya tanpa member tahu terlebih dahulu.. Hipotesis tindakan yang 
diajukan yakni penerapan model Numbered Head Together dapat meningkatkan 
hasil belajar PKn dan keterampilan guru pada siswa kelas IV SD 2 Sumbermulyo 
Pati. 
Penelitian Tindakan Kelas  dilaksanakan di kelas IV SD 2 Sumbermulyo 
Pati dengan subjek penelitian penelitian 20 siswa.  Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus,  setiap siklus terdiri atas empat tahap yakni perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Variabel bebas yakni model Numbered Head 
Together. Adapun variabel terikat adalah hasil belajar PKn siswa kelas IV SD 2 
Sumbermulyo Pati. Instrumen penelitian ini adalah yakni wawancara, observasi, 
tes dan dokumentasi.Tes uji validitasnya dengan menggunakan Expert Judgement. 
Analisis data yang digunakan yakni analisis data kuantitatif dan Kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar PKn siswa pada materi 
memberikan contoh sederhana terhadap pengaruh globalisasi di lingkungannya. 
Pada ranah kognitif siklus I (70%) siklus II menjadi (75%), ranaha fektif siklus I 
(70,12%) menjadi (95,12%) padasiklus II, ranahpsikomotoriksiklus I (89,05%) 
menjadi (81,14%) pada siklus II. Peningkatan tersebut didukung keterampilan  
guru dalam mengelola pembelajaran siklus I (71,55%), menjadi siklus II (78,01%) 
melalui model pembelajaran Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas IV SDN Sumbermulyo 02 Pati. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN Sumbermulyo 02 Pati dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran PKn kelas IV SDN Sumbermulyo 02 Pati. Penelit imenyarankan dalam 
pembelajaran menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together agar 
dapat meningkatkan hasil belajar. 
 
Kata kunci : Model NHT Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV. 
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